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PRAVA DJETETA U SUSTAVU PRAVA COV.IEXI
Sazetak
Ovaj rad se bavi pregledom medunarodnih dokumenata o pravima djeteta. Pojava Konvencije o pravima
djeteta (1989) potvrduje nastojanje medunarodne zajednice da se cjelovito Stite svi interesi djeteta uz
uvalavanje osnovnih poruka, davno izredenih najprije u ienevskoj deklaraciji o pravima djeteta (1924) i
kasnije u Deklaraciji o pravima djeteta UN (1959). Prvi dokument ostao je zapam6en po poruci da
Covjeianstuo duguje djetetu ono najbolje Sto mu treba pruiiti, a drugi, po deset nadela jo5 uvijek aktualnih
i bitnih za razvoj djeteta.
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Suvremeno shva6ena prava djeteta sastavni
su i neodvojivi dio cjelokupnog sustava prava
dovjeka. Dijete je ljudsko bi6e u razvoju i
tijekom cijelog svog ljudskog vijeka ima
neotudivo pravo na priznavanje i zaStitu
mnogih vruednosti i potreba, od samog svog
dolaska na svijet pa do, i poslije, punopravnog
ukljudivanja u Zivot odraslih.
Usporedba razvoja sustava prava dovjeka (do
iposlije Op6e deklaracije o pravima dovjeka) s
postupkom kodif ikacje prava djeteta
(okondanom usvajanjem Konvencije UN o
pravima djeteta) pokazuje kako se u oba
sludaja radi o slienostima u sadrZaju prava, tek
uz manja odstupanja Sto proizlaze iz prirode
stvari. Slidnosti ima i u obiljeZjima pojedinog
puta razvoja, jer je u oba sludaja podetak u
proklamaciji novih ideja , medufaza su nadelni
(moralno obvezuju6i) medunarodni dokumen-
ti, a zavr5no poglavlje su usvojeni upravo ob-
vezuju6i medunarodni dokumenti. No u
pogledu kodifikacije svih sadrZaja prava
djeteta vrijedi napomena da su pojedine raz-
vojne faze trajale dulje nego u sludaju
oblikovanja kataloga ljudskih prava i sloboda.
Pod ljudskim pravima podrazumijeva se skup
osnovnih, gradanskih i politidkih, ekonomskih,
socijalnih i kuhurnih prava i sloboda dovjeka,
razlidito ostvarenih i pravno fiksiranih u datim
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uvjetima povijesnog razvitka dru5tva (Op6a
enciklopedija JLZ).
Prava gradana koji su tijekom povijesti vrlo
postupno proSirivana i priznata, dugo su
ovisila iskljudivo o pravnom poretku pojedine
drZave. Slidno je i sa za5titom djece, dija su
prava takoder ovisila o dosegnutom stupnju
razvoja pojedine driave koja je u granicama
svog pravnog sustava odredivala status
djeteta.Tek nakon iskustva najgore vrste,
posebice onog u drugom svjetskom ratu, prih-
va6ene su ideje o opravdanosti, svrsishodnos-
ti pa i legitimnosti prava i sloboda oovjeka
(Sieghart, 1984) kao trajnih dobara i vrijednosti
koje priznaju svakom pojedincu, bez dis-
kriminacije bilo po kojoj osnovi. Uslijedilo je
razdoblje (od sredine ovog stolje6a) u kojem
sve ve6i broj drZava pristaje na medunarodno
dosegnute standarde jamsiva i za5tite prava
dovjeka.
Stvaranje medunarodnih izvora prava i
kataloga prava dovjeka, zajedno s kasnijom
uspostavom mehanizma i modaliteta njihove
zastite, potakla je povelja UN (1945). Nakon
nadelne suglasnosti ve6eg broja dlanica
medunarodne zajednice o potrebi za5tite os-
novnih ljudskih vrijednosti, uslijedilo je
nabrajanje ljudskih prava iosnovnih sloboda u
Op6ojdeklaraciji o pravima dovjeka (1948).Za


























djelotvornu primjenu tog dokumenta, koji je
obvezivao nadelno i moralno, bila je potrebna
izrada odgovaraju6ih medunarodnih ugovora
s propisima o provedbi i nadzoru nad
preuzetim obvezama ( Andrassy, 1984). Do
usvajanja tih novih izvora prava trebalo je
pridekati 1966. godinu, kada su objavlieni
Medunarodni pakt o gradanskim i politiCkim
pravima te Medunarodni Pakt o
ekonomskim,socijalnim i kulturnim pravima, a
za njihovo stupanje na snagu dalinjih deset
godina (1976. godine kada je ispunien
ratifikacijski minimum).
Pojava Konvenciie UN o pravima djeteta
('t989) potvrduje nastojanje medunarodne
zajednice da se cjelovito Stite svi interesi
dieteta uz uvalavanje osnovnih poruka, davno
izredenih naiprije u lenevskoj deklaraciji o
pravima djeteta (1924) i kasnije u Deklaraciji o
pravima djeteta UN (1959). Prvi dokument
ostao je zapam6en po poruci da dovjeeanstvo
duguje djetetu ono naibolje sto mu treba
pruiiti, a drugi po deset na0ela lo5 uvijek ak-
iuelnih i bitnih za razvoj djeteta ( Tinti6, 1978)'
lz Op6e deklaracije o pravima dovjeka (i oba
Pakta) u Konvenciju o pravima djeteta uvrStene
su gotove odredbe koje pobliZe utvrduiu i
opisuju svako pojedino ljudsko pravo' ier se
radi o zastiti vriiednosti koie su bitne za svako
ljudsko bi6e, bez obzira na njegov uzrast
(Zivot, sloboda, osobna sigurnost, dos-
tojanstvo, privatni Zivot, sloboda misli, savjesti
i vjeroispovjesti, izraiavanje miSljenja i dostup-
nosti informacija; zdravlje, socijalno
osiguranie, kulturne potrebe i sl.). lzostavljena
su iamo pravila Sto su neprimjenjiva na djedji
uzrast ( sudjelovanje u upravljanju zemljom'
pravo na slobodne izbore itajno glasovanje,
sindikalno organiziranje i dr, te odredbe o ob-
vezama odraslih prema zaiednici). No, Kon-
vencija je sustavu prava dovjeka davala nove
vrijednosti, jer uzima u obzir i nalaZe za5titu
odredenih posebnih potreba djece, povezanih
s fizi0kom i umnom nespremno56u dieteta za
sve razlike Zivota u svijetu odraslih.
Preambula konvencije upozorava na takve
posebne potrebe dieteta:
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- clietinjstvu pripada posebna skrb i pomo6
- radi potpunog i skladnog razvoia lidnosti,
diiete treba rasti u obiteljskoj sredini' u at-
mosferi sre6e, ljubavi i razumijevanja
- obitelji, kao osnovnoj jedinici dru5tva i
prirodnoi sredini za tazttoii blagostanje svih
njezinih dlanova, treba pruZiti za5titu i
pomo6
- Duetetreba biti u potpunosti pripremljeno za
samostalan zivot u druStvu i odgojeno u
duhu ideala iz Povelje UN, posebice u duhu
mira, dostojanstva, tolerancije, slobode,
ravnopravnosti i solidarnosti ( Ljudska
prava, 1990).
Medu zahtjevima Konvencije koja uvaZava
posebne potrebe djeteta, najkrade receno,
istidu se:
1. primarni interesi djeteta (61. 3)
2.duZnost dr2ave da po5tuie odgovornost
roditelia i obveza roditelja da upu6uiu diiete
u niegova Prava (dl. 5)
3. pravo djeteta da znatko su mu roditelji kad
god je to mogu6e ( dl.7)
+. pravo djeteta na slobodno izralavanie
mi5ljenja u skladu s godinama Zivota i
zrelo56u djeteta (cl. 12)
5. zajednidka odgovornost obaju roditelja u
podizanju i razvoju djeteta ( dl. 18)
6. usvajanje djeteta mora biti u najboljem in-
teresu dieteta (dl. 21)
7. pravo hendikepirane djece na Zivotne uv-
jete koji osiguravaju dostojanstvo i poticu
samostalnost djeteta ( 61. 23)
8. obvezno osnovno Skolovanje, dostupno
daljnje obrazovanje ivisoka kvaliteta svih
razina obrazovania ( Cl. 28 i29 )
9. za5tita djece od opasnosti od droge ( 6l' 33)
iseksualnih zlouporaba bilo u kojem obliku
(dl. 34)
10. obaveze driave da s nadelima i odred-
bama Konvencije Sto potpunije upozna
kako odrasle osobe tako i djecu
ZaStita prava dovieka podlijeZe medunarod-
nom nadzoru, pa tako i Konvencija UN o
pravima djeteta propisuje nadin i instituciie za
nadzor nad njezinom primjenom i obvezama
koje je dr2ava preuzela (61. 4345). Odrasli,
medutim, imaju pravne mogu6nosti da se iz-
ravno obrate pritulbama radi kr5enja prava
Defektologija, Vol. 29, (1993), 1, 77-79. Alindi6, M.: Prava djeteta u sustavu prava dovieka
dovjeka od strane drlave diji su drZavljani
(Sokol, Smerdel. 1992), odgovaraju6im
medunarodnim forumima (u Europi, Komisiji i
Sudu za prava dovjeka). Dijete takvih
mogu6nosti nema, pa je posebna odgovor-
nost odraslih, u najbliiem i Sirem okruZenju
djeteta, da prepoznaju i sprijede svaki pos-
tupak kr5enja prava i povredu djetetove
lidnosti.
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CHILD'S RIGHTS IN THE SYSTEM OF HUMAN RIGHTS
Summary
This paper presents a review of international documents on child's rights.
The Convention on child's rights (1989) confirms the effort of international community to completely protect
all the child's interests lhrough confirmation of all the basic messages declared a long time ago ,primarily in
the Geneva Declaration on Child's Rights (1924) and later in the UN Declaration on Child's Rights (1959).
First document remained known for the message that humanity ought a child the best what has to be
provided, while the other set ten principles which are still actual and important for child's development.
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